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HUBUNGAN BEDONG BAYI TERHADAP KEMAMPUAN MENGANGKAT 
KEPALA PADA PRONE POSITION BAYI USIA 3 BULAN DI POSYANDU 
BAROKAH BOYOLALI 
 
(Dibimbing oleh : Agus Widodo, S.FT., S.KM., M.Fis dan Umi Budi Rahayu, 
S.FT., S.Pd., M.Kes) 
 
Latar Belakang : Membedong bayi adalah istilah membungkus bayi dengan kain 
setelah lahir. Bedong bayi terhadap perkembangan motorik akan membatasi gerakan 
bayi, terutama pada kekuatan tangan dan punggung untuk perkembangan menangkat 
kepala pada bayi. 
 
Tujuan : Tujuan penelitian adalah untuk  Mengetahui apakah ada hubungan  bedong 
bayi dengan kemampuan mengangkat kepala pada bayi usia 3 bulan di Posyandu 
Barokah Boyolali. 
 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Survey 
atau observasional dengan pendekatan Point Time Approach   Design. Responden 
dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 22 responden yang diambil secara 
purposive sampling. Tehnik analisa data dalam  penelitian ini menggunakan uji Chi 
Square yaitu mencari hubungan antara bedong bayi dengan kemampuan mengangkat 
kepala. 
 
Hasil : Hasil dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square program SPSS 21.00 
for windows diperoleh nilai probabilitas 0,670 lebih besar dari (alpha) = 0,05. 
 
Kesimpulan : Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada hubungan bedong bayi terhadap kemampuan mengakat kepala pada bayi 
usia 3 bulan. 
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BEDONG RELATIONSHIP OF INFANT HEAD LIFTING THE ABILITY 
TO PRONE POSITION AGE 3 MONTHS BABY IN POSYANDU 
BAROKAH BOYOLALI 
(Consultan : Agus Widodo, S.FT., S.KM., M.Fis dan Umi Budi Rahayu, 
S.FT., S.Pd., M.Kes) 
Background: Swaddling a baby is a term with a cloth to wrap the baby after 
birth. Bedong baby on motor development will restrict the movement of the baby, 
especially on the strength of the hand and lifted back to the development of the 
baby's head 
Purpose: The purpose of the research is to Knowing whether there is a 
relationship bedong baby with the ability to lift the head in infants aged 3 months 
in IHC Barokah Boyolali. 
Methods: This study is a qualitative research with the type of research or 
observational Survey Point Time Approach Design. Respondents in this study 
amounted to as much as 22 respondents were taken by purposive sampling. 
Techniques of data analysis in this study using Chi Square test is looking for a 
relationship between bedong baby with the ability to lift the head. 
Results: The results in this study using Chi Square test 21:00 SPSS for windows 
obtained values greater than 0.670 probability (alpha) = 0.05. 
Conclusion: Based on the results obtained, it can be concluded that there is no 
relationship to the ability mengakat bedong baby's head in infants aged 3 months. 
Keywords: baby Bedong, the ability to lift the head. 
 
 
 
 
 
 
 
 
